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Zdenko Radelic, Hrvatsku u Jugoslaviji 1945. - 1991. Od zajedni\na do
razlazs, Skolska knjiga, Zagreb, 2006,701. str.
Radeliceva knjiga Hrvatska u Jugoslaviji 1945. I991. od
zajedniitva do razlaza predstavlja dugo odekivanu sintezu hrvatske i
jugoslavenske povijesti druge polovine 20. stoljeca. Nastala je na temelju
dugogodiSnjeg znanstveno-istraZivadkoga rada na brojnim izvorima i
literaturi tz razdoblja novije hrvatske povijesti, te prui,a cjelovit i sustavan
prrkaz Hrvatske kao jedne od republika u federativnoj Jugoslaviji.
Knjiga obuhvaca 701 stranicu i sastoji se od predgovora, uvoda,
osam vecih poglavlja, zakljudka, priloga (tablice, karte i popisi), saZetka na
engleskom jeziku, popisa rzvora i literature, popisa kratica, kazala imena i
zemljopisnih pojmova, bilje5ke o autoru i tzbora iz bibliografije.
U uvodnom dijelu Radelii upozorava na problem s kojim se susre6u
svi istraZivadi povijesti komunistidkih drLava1, rled je, dakako, o
jednostranosti rzyora. Dostupnost reZimskih dokumenata te nedostatak
dokumenata nastalih kao rezultat djelovanja protivnika komunistidkog
reLima, imali su za posljedicu stvaranje iskrivljene slike o pojedinim
dogadajima i osobama. Sto se uvelike zadrLalo i do dana5njih dana.
Prvo poglavlje obuhvaia razdoblje od 1918. do 1941. godine.
Radelii istide kako su upravo te dvije godine, zajedno s 1945. i 1991.
godinom, glavni vremenski medaii u 20. stoljecu i najvalmje prijelomnice u
povijesti Hrvatske. U tom poglavlju autor govori o nastanku juZnoslavenske
ideje u Hrvatskoj, stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca te poloZaju
Hrvatske unutar novostvorene juZnoslavenske zajednice. Bitno je naglasiti da
su se od samog podetka, medu prista5ama juZnoslavenskog ujedinjenja
stvorile dvrye glavne struje - centralistidka i federalistidka - dui je medusobni
sukob obiljeZio povijest monarhistidke, ali i komunistidke Jugoslavije.
Ujedinjenje DrLave Slovenac\ Hrr,'ata i Srba sa Srbijom i Crnom Gorom,
progla5eno l .  prosinca 1918. godine. oznaci lo je pobjedu central ist idkih
snaga i podetak borbe hrvatskih politidkih stranaka protiv velikosrpske
politike, koju su predvodili hul.jevski Dvor i Vlada Kraljevine SHS.
U nastavku knjige, u poglavlju Osvajanje vlasti (1941. - 1945.)
prrkazan je tiiek stvaranja i djelovanja partizanskog pokreta, na delu s
komunistima. Nezadovoljstvo dr.lela stanovni5tva usta5kim reZimom, Sto je
nastao pod pokroviteljstvom fa5istidke Italije i nacistidke Njemadke,
komunisti su iskoristili kao sredstvo za osvajanje vlasti. Prikrivajuii svoje
prave ciljeve, U provodenje socijalistidke revolucije i sfvaranje jednopar-
tr.lske drLave, a isticuci borbu protiv faSistidkih i nacistidkih okupatora,
konrunisti su uspjeli privuci znatan broj ljudi u partizanski pokret, pa dak i
one koji nisu prihvaiali komunistidke ideje.
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Komunistidko je vodstvo u tom razdoblju takoder nastojalo steii
naklonost prista5a najjade hrvatske stranke, Hrvatske seljacke stranke (HSS-
a). No, Vladko Macek i vodstvo Stranke, od samog su se podetka ruta
distancirali kako od ustaSkog reZima, tako i od komunista jer su uvidjeli kako
cc partizanski pokret oslobodilacku borbu iskoristitr za preuzimanje vlasti.
Unatod tome, dio dlanstva HSS-a prikljudio se partizanskom pokretu, dok su
se neki priklonili usta5koj vlasti. Takav razvoj dogadaja omoguiio je
Komunistidkoj partiji da se nakon rata udvrsti na vlasti jer je njihov glavni
politicki protivnik, HSS, uvelike bio oslabljen unutarnjim raslojavanjem i
ncj edinstvom.
[J ovom drlelu autor veliku pozornost posveiuje izborima odrZanim
11. sttrdenog 1945. godine. Predtzborna kampanja bila je potpuno u rukama
Komunistidke partije, koja je na razne nadine onemogucavala rad drugim
stranakama, tako da su mnoge stranke same odustale od sudjelovanja na
izborima. Rezultat rzbora bila je apsolutna pobjeda (90%) jedine postavljene
liste l/crodne Jionte, c;'jije nositelj bio Josip Broz Tito.
U razdoblju koje je uslijedilo, Komunistidka je partija utemeljila
sigurnosne siuZbe Sto su trebale sprijediti svako oporbeno djelovanje protiv
konrunistidke vlasti. Takve sluZbe bile su Odjeljene za zaititu naroda (OZN),
(Jprova driovne bezbjednosli (UDB) i Kontraobaujeitajna sluiba (KOS),
koja je bila u sastavu Jugoslavenske armije.
U nastavku autor govori o odnosu Katolidke crkve i novog rcLima
Naime. Crkva je imala veliki ugled i utlecaj u narodu, ne samo kao vjerska,
rleso i kao javna ustanova, zbog dega su je komunisti smatrali najjadim
ideoloSkim i politidkim protivnikom. Zbog toga je Katolidka crkva od samog
podctka bila izloZena velikim pritiscima r optulbama, a stradao je i veliki
broj sveienika. Naravno, naJpoznatiji sludaj i vrhunac komunistidke represije
protiv Crkve, bilo je uhiienje i sudenje nadbiskupu Alojziju Stepincu.
Sljede6ih Sest poglavlja predstavljuj, glavni dio knjige, razdoblje
socijalistidke Jugoslavije od 1945. do 1991. godine. Komunistidke vlasti u
tom razdoblju te\e za obnovom zemlje, Sto brZom modernizacijom i
dostizanj em razvijenrlih zemalja kapitalistidkog zapada. Pri tome rade na
eliminaciji trZiSta kao posrednika izmedu proizvodada i potro5ada, a
cjelokupno gospodarstvo prelazi u drZavne ruke. No unatod velikim
obecanjima, komunisti nisu uspjeli stvoriti druStvo socijalne pravde i
jednakosti te smanjiti klasne razlike. Uvodenjem samoupravljanja, kao jedne
od prepoznatljivih posebnosti jugoslavenskog socijalizma, pod geslont
Tvornice radnicima, nastale su samo prividne promjene, koje nisu donijele
dalekoselnije pozitivne pomake za jugoslavensko gospodarstvo. Radelic
takoder navodi i drugi aspekt gospodarskih odnosa u Jugoslaviji, a to jc
problem nejednakosti medu republikama. Naime, u razvrjenijim jc
republikama s vremenom raslo nezadovoljstvo zbog nepravedne raspodjele
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sredstava iz drLavnog fonda, smatrajuci kako ih drZavna vlast na taj nadin
iskori5tava u korist nerazvijenih republika. No, Radelii ipak istide da su takvi
gospodarski odnosi bili tek jedan od manje vaZnih elemenata, a da su
iu.ionulni problemi bili glavni uzrok stalne l<rize u Jugoslaviji, Sto je dovelo
i do njezina konadnog rasPada.
Nacionalni sukobi, i to pnje svega izmedu Hrvata i Srba, naslijedenr rz
Kraljevine Jugoslavije, predstavljali su glavnu prijetnju za opstanak drZave'
Stoga komuniitidka uturt, kako bi sprijedila podjele i sukobe, nastoji Sto vi5e
ogrinidit i izraLavanje nacionalnih osjeiaja. Radelic istide kako je vlast bila
rLapeta izmedu teinja za postivanjem nacionalnih razlika te nastojanja da
nuglus.no isticanje nacionalnih razliditosti ne ugrolava drZavnu cjelinu. Taj
su-proble* komunisti rjesavali progonom onih koji su inzistirali na isticanju
nacionalnih posebnosti osobito onih s vjerskim obiljeLjima. I nametanje
jugoslavenstva, kao jedinstvene nacije, imalo je za cilj poniStavanje
nu.,rionutnih, vjerskih, t<utturnin, jezidnih i tradicijskih razlika medu narodima
Jugoslavije. Medutim, te su razllke ostale i dalje vise nego odite te su
poj.ain. nacije sve vise tehlle sfvaranju vlastitih, samostalnih i neovisnih
'drLara. 
No, ztog postoje6ih medunacionalnih sukoba, Sto su se u razdoblju
komunistidke Jugoslavue dodatno zaoltrili, to se nije moglo osfvariti na
miran nadin, sto je bio neposredan uzrok rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995'
godine.
Nadalje, u ovim poglavljima autor obraduje i ostale aspekte
politidkog, socijalnog, gotpodutskog i kulturnog Zivota u Jugoslaviji, koji su
poprue.nl vehkim Urolem iablidnih prrkaza. Naravno, neizostavan je i prrkaz
uunltt. politike Jugoslavije, niezina medunarodnog pololaja i odnosa s
a-gim europskim i svjetriirn drLavama, prije svega sa sSSR-om. Posebice
je ianimljiv posljednjidio knjige s prilozt\ta. U njemu autor donosi popis
najutlecalnijiir aiZa,rtrin i partijskih delnika, ulomke romana i pjesama,
onoaturrl fotitleke viceve te ostale zanimljivosti Sto ponajbolje oslikavaju
o zr aE 1 e r azdoblj a s o c ij a I i s ti d ke Ju g o s I av ij e'
Iz svega navedenog, vidljivo je kako najnovija Radeliieva knjiga
predstavlja iJnimno znalajan prinos hrvatskoj historiografiji te je
nezaobilaznim izvorom za daljnle proudavanje toga osobito zanimljivog i
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